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This research aims to know the influence of motivation, working satisfaction and 
working discipline on the employee performance. 
The populations of this research are employees of Satpol PP Karanganyar 
Regency. The sampling method applied in this research is convenience sampling method 
i.e. all employees of Satpol PP Karanganyar Regency amounted to 51 persons. The 
analysis data technique and method used in this research is multiple linear regression 
method with the help of SPSS 19.0 program. 
The results of this research are: 1) motivation significantly influences employee 
performance. 2) working satisfaction significantly influences the employee performance. 
3) working discipline does not significantly influence the employee performance. 
 














Penelitian ini betujuan untuk melihat pengaruh motivasi, kepuasan kerja, dan 
disipin kerja terhadap kinerja pegawai.  
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap Satpol PP Kabupaten 
Karanganyar. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik jenuh, yaitu 
seluruh pegawai Satpol PP Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 51 pegawai. Teknik 
dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier 
berganda dengan bantuan program SPSS 19.0.  
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 2) Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 3) 
Disipin kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. 
 
Kata kunci: motivasi, kepuasan kerja, disipin kerja, kinerja pegawai. 
  
 
 
 
 
